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PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL UNIVERSITAS
MELALUI KONSEP TRIPLE BOTTOM LINE UNTUK
MENDUKUNG UNIVERSITAS YANG BERKELANJUTAN








Ni Nengah Ariastini, I Made Trisna Semara.
"IMPLEMENTASI KONSEP TRIPLE BOTTOM
LINE DALAM PROGRAM CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY DI HOTEL ALILA
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